




















































































































































































































































































































































































































































1)図説 東洋医学<基礎編> 山田光胤 ･代田文
彦 :学習研究社
2)中医症状診断の実際 郡鉄涛 (石山淳一訳) :
縁書房
3)中医診断学 広東中医学院 (松本克彦訳):僚
原書店
4)中医診断学ノート内山恵子 :東洋学術出版社
5)中医診断と難治の綱領 時振声 (那仁図雅訳):
外文出版社
6)経絡治療のすすめ 首藤博明 :医道の日本社
7)中医臨床のための舌診と脈診 神戸中医学研究
会 :医歯薬出版株式会社
8)小動物のための東洋獣医学 竹内裕司 :インタ
ーズー
9)鋭灸学 [基礎篇]天津中医学院 ･学校法人後藤
学園 :東洋学術出版社
10)わかりやすい難経の臨床解説 杉山勲 :緑書房
ll)黄帝内径素間 南京中医薬大学編著 :東洋学術出
版社
12)黄帝内経霊枢 南京中医薬大学編著 :東洋学術出
版社
